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韓国日本中国シンガ ポール 米 国 ニュージーランド タ イチ リメキ シコ
国別FTA交 易比重
注:FTA発効は2004年4月1日基準。
FTA域内輸出および交易比重は2002年輸出入実績基準(IMF)。
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FTAに向けた韓 国の考 え と取 り組みSI
ASEANをめぐる2004年の主なFrAの 見通 し
米国
シンガポールとの協定発効
タイと交渉開始
中国
ASEANと早期自由化措置を実施
ASEANとモノの貿易の交渉終了
韓国 シンガポールと交渉開始
イ ン ド
ASEANと交渉開始、早期自由化措置も実施
タイと早期自由化措置
日本
タイ、マレーシア、フィリピンと交渉開始
ASEANと本交渉の準備協議開始
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韓日FTA推進日誌 ?
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1998年11月
2000年9月
2002年3月
2003年5月
10月
12月
2004年2月
4月
6月
FTA民間共同研究合意
ビジネスフォーラム設置合意
FTA産官学共同研究会(JSG)設置合意
非関税措置協議会第1回会議
産官学共同研究会が最終報告書
韓日首脳が年内政府間交渉宣言
第1次 ソウル協商
一 協商日程等基本骨格合意
第2次東京協商
一 商品貿易、非関税措置等7分科設置
第3次 ソウル協商
一一分野別主要争点合意
第4次東京協商
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韓国のFTA協商現況
対象国家 現 状 況 協商妥結予想
完 了 チ リ 2004年4月発効
協商中
シンガポール
日 本
2004年7月4次 協 商
2004年6月4次 協 商
2004年以 内
2005年以 内
論 議
米 国
メキシコ
中 国
ASEAN
BIT協商中
2004年9月より産・官・学共同研究開始
民間研究中
産 ・官・学共同研究中(7月まで)
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